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ABSTRAKT 
 
Diplomová práce je zaměřena na samonasávací čerpací soustrojí 25 – OVE Sigma 
pumpy Hranice s.r.o., pro jehož funkci je nepostradatelný ejektor umístěný v tělese 
tohoto soustrojí. Na základě výsledků měření jsou pomocí matematického modelu 
navrženy konstrukční úpravy. Dále bylo poprvé provedeno měření pro ověření 










Diploma thesis is focused on self-priming pump 25 - OVE Sigma pumpy 
Hranice s.r.o., for its function is essential the ejector which is placed in the body of the 
pump. On the basis of the results of measurements there are designed construction 
modifications using a mathematical model. For the first time were made measurements 
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